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RINGKASAN 
Pada wilayah Kabupaten Jepara, informasi tentang kerajinan mebel di 
Kabupaten Jepara masih terbilang belum maksimal. Kenyataan di lapangan 
informasi tersebut hanya terbatas pada informasi tertulis. Untuk penduduk daerah 
Jepara mungkin sudah mengetahui lokasi tempat pastinya, tetapi untuk penduduk 
wilayah luar Kabupaten Jepara  kebanyakan banyak yang belum mengetahui 
lokasi pastinya. Dengan menggunakan fasilitas sistem informasi geografis, 
informasi yang disajikan untuk kerajinan mebel di jepara akan lebih lengkap. 
Informasi tersebut meliputi lokasi, profil dan foto usaha mebel, serta 
memanfaatkan fasilitas Google Map API untuk membantu dalam menentukan 
referensi lokasi perajin mebel yang ada di Kabupaten Jepara. 
Metode yang digunakan dalam  perancangan “Sistem Informasi Pemetaan 
Tempat Perajin Mebel Di Kabupaten Jepara Berbasis Web “, dengan 
menggunakan beberapa alat bantu seperti, UML, perangkat lunak pendukung yang 
digunakan adalah XAMPP dan Database MySQL sebagai pembangun sistem 
berbasis web ini yang sudah terkoneksi dengan database, tentunya akan sangat 
mempermudah pengolahan data Informasi mebel di Kabupaten Jepara. 
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ABSTRACT 
In Jepara regency, information about furniture crafts in Jepara regency is 
still not maximal. The reality in the field of information is only limited to written 
information. For residents of Jepara region may already know the exact location 
of the place, but for residents outside the district of Jepara most who do not know 
the exact location. By using the facility of geographic information system, the 
information presented for the furniture craft in Jepara will be more complete. The 
information includes location, profile and photo of furniture business, and 
utilizing Google Maps API facility to assist in determining reference location of 
furniture craftsman in Jepara regency. 
The method used in the design of " Information System Mapping The 
Furniture Crafters In Jepara District Web Based ", using several tools such as 
UML, software support used is XAMPP and MySQL database as a builder web-
based system is already connected to the database, Of course will greatly 
facilitate data processing Furniture information in Jepara regency. 
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